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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ          
ขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดัพงังา 
จาํนวน 385 คน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ       
(Multiple Regression Analysis) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(คุณภาพผลิตภณัฑ,์ ลกัษณะทางกายภาพของขา้ว, ตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ์) 
ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัพงังา คือ คุณภาพผลิตภณัฑ์(  ), ลกัษณะทางกายภาพของขา้ว(  ) และตราสินคา้(  )ท่ี
ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.70 สามารถพยากรณ์
การตดัสินใจซ้ือได ้49 % (   = 0.49) สร้างสมการไดด้งัน้ี  
Y = 0.324 + 0.129 (  ) + 0.244 (  ) + 0.527 (  ) 
ผลการศึกษาสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัขา้วหอมมะลิ และยงั
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 The objectives of this study were to investigate an Influence of Product Factor on 
Purchasing Decision of Jasmine Rice in Phang-Nga Province The subjects were 385 Consumer in 
Phang-nga, obtained by Purposive Sampling. The Multiple Regression was applied to find a 
relationship between the Purchasing Decision and Product Factor (Product Quality, Physical 
characteristics, Brand and Packaging) 
 The results shows that independent variable which affected the Purchasing Decisions of         
Jasmine Rice in Phang-Nga Province, were Product Quality(  ) Physical characteristics(  ) and 
Brand (  ) at 0.05 level significance. The final model have a Multiple Correlation(R= 0.70), the 
forecast for the Purchasing Decision was at 49 percent (   = 0.49). The forecast equations of the 
Purchasing Decision were as follows:  
Y = 0.324 + 0.129 (  ) + 0.244 (  ) + 0.527 (  ) 
 This study can use to be the guideline for the people who are interested in Jasmine Rice 
















บริหารธุรกิจ ทุกท่าน ท่ีได้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู ้วิจ ัย  ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี            
คณะวิทยาการการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทุกท่าน ท่ีคอยให้คาํแนะนาํ อาํนวยความ
สะดวกในขณะท่ีกาํลงัศึกษา ตลอดจนการดาํเนินการวจิยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจท่ีคอยสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือมาโดยตลอด จนการดาํเนินการวจิยัสาํเร็จ 
 สุดทา้ยน้ีสําหรับคุณประโยชน์ของงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้กบั บิดา มารดา ครู
อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีให้การสนบัสนุนมาโดยตลอด หากงานวิจยัฉบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาด
ประการใดผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  
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บริโภคขา้วในครัวเรือนในปี 2556 ประเทศไทยมีการบริโภคขา้วรวม 7.11 ลา้นตนั แยกเป็นขา้วสาร
และก๋วยเต๋ียว 5.3 ลา้นตนั อาหารสาํเร็จรูปท่ีซ้ือมาบริโภคท่ีบา้น 924,000 ตนั และขา้วท่ีบริโภคนอก
บา้น 813,000 ตนั ซ่ึงเป็นอตัราการบริโภคท่ีมีความเปล่ียนแปลงนอ้ย มีแนวโนม้ท่ีลดลงเร่ือยๆ และ
หากพิจารณาการบริโภคขา้วโดยเฉล่ียต่อคนพบวา่บริโภคขา้วเฉล่ีย 90-95 กิโลกรัมต่อปี  ลดลงจาก
ปี 2545 ท่ีมีการบริโภคเฉล่ีย 101 กิโลกรัมต่อปี ในขณะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึน (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2558) ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่คนไทยมี
บริโภคข้าวน้อยลง และนอกจากการบริโภคข้าวท่ีน้อยลงแล้วพฤติกรรมในการซ้ือข้าวก็มีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมทั้งสถานท่ีในการซ้ือ ปริมาณ และคุณภาพของขา้วท่ีซ้ือ (ปทุมไรซมิล 
แอนด ์แกรนารี, 2552) 
 การบริโภคขา้วของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอาจมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั และ
หน่ึงในปัจจยัท่ีน่าสนใจ นัน่คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลสํามะโนประชากรและ
เคหะในปี 2553 ประเทศไทยมีขนาดครัวเรือนเฉล่ีย 3.2 คน ซ่ึงมีขนาดเล็กลงเม่ือเทียบกบัปี 2543 ท่ี
มีขนาดครัวเรือน 3.8 คน และนอกจากน้ีครอบครัวเด่ียวยงัมีจาํนวนสมาชิกนอ้ยลง (สํานกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2556)   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงขนาดครอบครัวจากครอบครัวขนาดใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนั
หลายๆครอบครัวในบา้นเดียวกนั ปรับเปล่ียนไปสู่ครอบครัวขนาดเล็ก รวมทั้งการอาศยัอยูค่นเดียว
มีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลต่อวถีิการดาํเนินชีวติ และเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแนวโนม้การบริโภคขา้วของคน
ไทยมีการเปล่ียนแปลงไปตาม (เอกณรงค ์วรสีหะ,2556 ) ประกอบกบัขอ้มูลรายไดต่้อครัวเรือนใน
ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มข้ึนทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ  ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคขา้วท่ีมี






ข้ึนอนัเน่ืองมาจากประชาชนมีรายไดท่ี้เพิ่มสูงข้ึน  (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2558)  
 ตลาดขา้วหอมมะลิในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงใน เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความสําคญัใน
เร่ืองราคาในการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ แต่ยงัมีอีกปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการต่างให้ความสําคญันัน่
คือ การเน้นสร้างความแตกต่างในตวัผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะคุณภาพของขา้วหอมมะลิ การคดัเลือก
วตัถุดิบให้ตรงตามความต้องการ การแสดงแหล่งผลิตและมาตรฐานต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อบ่งบอกถึง
คุณภาพของสินคา้ การทาํใหต้ราสินคา้เป็นท่ีจดจาํเพื่อให้เกิดความแตกต่าง การพฒันาตวัผลิตภณัฑ ์
การปรับปรุงคุณภาพทั้งความนุ่มความหอมของขา้ว การแบ่งปริมาณบรรจุให้หลากหลายขนาดตาม
ความตอ้งการของแต่ละครอบครัว รวมทั้งการพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสม สวยงาม และสามารถ




อาชีพหลกัหรือมีการปลูกขา้วเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน (วีระศกัด์ิ คงฤทธ์ิ และ สุวจันี เพชรรัตน์, 
2557) พอ่คา้ส่งเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทสาํคญัในการกระจายสินคา้ขา้ว เน่ืองจากขา้วในพื้นท่ีภาคใตไ้ม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้พียงพอทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ร้านคา้ส่งจึง
ทาํหน้าท่ีจดัหาขา้วเพื่อตอบสนองความตอ้งการบริโภคของคนในพื้นท่ี โดยพบว่า 90% ของขา้วมี
การบริโภคในภาคใตม้าจากภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะขา้วในตลาดระดบัสูง อย่างขา้วหอมมะลิ 100% 
เป็นขา้วท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก (นีรนาท แก้วประเสริฐ และ จินตนีย์ จินตรานันท์, 2549) 
สําหรับจงัหวดัพงังาซ่ึงตั้งอยู่ทางภาคใตข้องประเทศไทย เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีการปลูกขา้วน้อย 
ผูบ้ริโภคจึงตอ้งอาศยัขา้วจากภาคอ่ืนๆของประเทศเช่นเดียวกบัจงัหวดัอ่ืน และในปัจจุบนัมีการ
เพิ่มข้ึนของร้านสะดวกซ้ือ และหา้ง  คา้ปลีกขนาดใหญ่เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ซ่ึงจะเขา้มาเป็นทางเลือก
ในการซ้ือขา้วของผูบ้ริโภคภายในจงัหวดัพงังาซ่ึงก่อนหน้ามีเพียงร้านคา้ปลีก และร้านคา้ส่งขา้ว
เท่านั้น (ธวชัชยั  จิตวารินทร์, 2553) 
 จากขอ้มูลขา้งตน้พบว่าคนไทยมีแนวโนม้ในการบริโภคขา้วท่ีมีคุณภาพมากข้ึนและตลาด





ข้าวหอมมะลิด้านการสร้างผลิตภัณฑ์โดยเน้นความแตกต่างโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพของ              
ขา้วหอมมะลิยิง่ทวคีวามรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัผลงานวจิยัทางดา้นเศรษฐกิจขา้วในภาคใต้
มีค่อนขา้งจาํกดัในทุกมิติทั้งดา้น ประสิทธิภาพ การใชปั้จจยัการผลิต ระบบโซ่อุปทาน การกระจาย
ผลผลิต การแปรรูป และการตลาด อีกทั้งปัจจุบนัจงัหวดัพงังายงัมีการเพิ่มข้ึนของร้านค้าปลีก 




ใชป้ระกอบการกาํหนดกลยทุธ์ วางแผน ปรับปรุงผลิตภณัฑข์า้วหอมมะลิสาํหรับองคก์รธุรกิจและผู ้
ท่ีสนใจนาํใชข้อ้มูลประกอบการศึกษา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 



















 ขอบเขตการศึกษาของการวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อ           
การตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา มีขอบเขตในการศึกษาดงัน้ี 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ขอบเขตด้านเน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ี จะศึกษาในส่วนของ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึง





ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2558- พฤษภาคม 2559 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ข้าวหอมมะล ิหมายถึง ขา้วกลอ้งและขา้วขาวท่ีแปรรูปมาจากขา้วเปลือกเจา้พนัธ์ุขา้วหอมท่ี 
ผลิตในประเทศไทย ซ่ึงกรมวชิาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรอง เช่น พนัธ์ุ
ขาวดอกมะลิ105 พนัธ์ุ กข15 พนัธ์ุคลองหลวง1 ท่ีมีกล่ินหอมตามธรรมชาติ ข้ึนอยูก่บัวา่เป็นขา้ว
ใหม่หรือขา้วเก่า เม่ือหุงสุกเป็นขา้วสวยแลว้ เมล็ดขา้วสวยจะอ่อนนุ่ม 
2. ผู้บริโภค หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งในเขตจงัหวดัพงังาท่ีเคยซ้ือขา้วหอมมะลิบริโภค 
3. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ หมายถึง ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วหอมมะลิ      






แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด  ทฤษฎี และ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้














ชูชยั สมิทธิไกร (2557) ไดอ้ธิบายวา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  (The Buying Decision 
Process) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ปัญหา การคน้หาข้อมูล การประเมินทางเลือก        
การตดัสินใจเลือกซ้ือ และกระบวนการหลงัการซ้ือ สอดคลอ้งกบั  (Philip Kotler & Kevin Lane 
Keller 2006,2012) และจาก 5 ขั้นตอนน้ี แบ่งออกเป็นกระบวนก่อนการซ้ือ คือ การรับรู้ปัญหา การ
คน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจเลือก และขั้นตอนสุดทา้ยคือกระบวนการหลงั
การซ้ือ สําหรับในส่วนของการรับรู้ปัญหาของผูบ้ริโภคนั้นมีปัจจยัท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อการรับรู้





สถานภาพทางการเงิน พฒันาการของบุคคล เป็นตน้ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะความเป็นจริง 
เช่น ความเส่ือมถอยของผลิตภณัฑ์ ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตลาด เป็นตน้ 
ซ่ึงจะเห็นถึงความเช่ือมโยงของกระบวนการก่อนการซ้ือไดว้า่เม่ือผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาโดยมี
ปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งอิทธิพล ปัจจยัเหล่าน้ีจะนาํไปสู่การคน้หาขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ และ
ประเมินทางเลือกจากข้อมูลท่ีได้รับ ก่อนจะนําไปสู่การตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ต่อไป สําหรับ
กระบวนการหลงัการซ้ือ Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2006,2012)ไดก้ล่าววา่ หลงัจากการ
ซ้ือและได้ใช้สินค้าจริงแล้วแล้วผู ้บริโภคท่ี อาจพบความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างจากการ 









คน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ  ฉตัยาพร เสมอใจ (2549) ไดก้ล่าวไวส้อดคลอ้งกบั สุปัญญา ไชยชาญ (2550) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือประกอบไปดว้ย 1)ปัจจยัทางจิตวิทยา 2) ปัจจยัทางวฒันธรรม 3) ปัจจยั
ทางสังคมและ 4) ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1) ปัจจยัทางจิตวิทยา กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของ
ปัจจยัทางจิตวิทยา 5 อย่าง คือ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ และทัศนคติ ในส่วนน้ี







เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อกระบวนการรับสาร การเรียนรู้ และการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู ้บริโภค 
โดยเฉพาะทศันคติในทางบวก  
2) ปัจจยัทางวฒันธรรม เป็นค่านิยม ความคิด ทศันคติ ท่ีคนในกลุ่มสร้างข้ึนดว้ยการเรียนรู้
จากกนั ร่วมใชอ้ยูใ่นกลุ่มของตนเอง ซ่ึงค่านิยมมกัจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล 
การพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการว่าบุคคลนั้ นจะยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์นั้ นหรือไม่ (ภาวิณี 
กาญจนาภา, 2554) 
3) ปัจจยัทางสังคม เช่น กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ชั้นชนของผูบ้ริโภคในสังคม เป็นต้น 
นักการตลาดมกัจะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของชนชั้นมาใช้ในการวางแผนให้เหมาะสม 




เน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล ทั้ง เพศ อายุ เช้ือชาติ บุคลิกภาพ (Jagdish N. Shelth 
& Banwari Mittal, 2004)  






 สําหรับแนวคิดของผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมกัจะช่ืนชอบ และตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ
ใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีคุณภาพสูง นวตักรรมใหม่ๆ และราคาไม่แพง ในขณะท่ีผูป้ระกอบการต่าง
ผลิตสินคา้โดยให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เหนือกว่า
คู่แข่ง แต่ค่าใชจ่้ายในการผลิตตํ่า (Philip Kotler & Kevin Lane Keller,2006,2012) ซ่ึงการกาํหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับสินคา้ในแต่ละประเภทนั้นจะตอ้งเหมาะสมกบัประเภทของสินคา้ดว้ย 





(2006,2012)  ถึงการแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์ วา่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สินคา้ตามลกัษณะ
ความคงทนและความเป็นรูปธรรม (Durability and Tangibility) จะมีการแบ่งบนพื้นฐานของ ความ
ทนทาน ผลิตภณัฑท่ี์มีรูปร่าง สัมผสัได ้และการใชง้าน สินคา้บริโภค (Consumer Good) เป็นสินคา้
ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือไปเพื่อใช้เองหรือใช้ภายในครัวเรือน ซ่ึงมกัซ้ือสินคา้ท่ีหาซ้ือได้ง่าย สะดวก บ่อย 
ทนัทีท่ีตอ้งการ และสินคา้อุตสาหกรรม (Industrial Goods) เป็นสินคา้ท่ีซ้ือไปเพื่อใชใ้นการผลิต





 ระดบัผลิตภณัฑ ์(Product Level) เป็นคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใส่คุณค่าเพิ่มข้ึน เพื่อ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ตามระดบัท่ีลูกคา้คาดหวงั (ฉตัยาพร เสมอใจ,  2549) โดย
ผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ จะมีองคป์ระกอบท่ีสามารถแบ่งเป็น 5 มิติดงัน้ี คือ ผลิตภณัฑ์หลกั (Core benefit) 
ผลิตภณัฑ์พื้นฐาน(Basic Product) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั ( Expected product) ส่วนเพิ่มผลิตภณัฑ ์
(Augment product) และ ศกัยภาพของผลิตภณัฑ์ (Potential product) (Philip Kotler & Kevin Lane 
Keller,2006,2012) จากการศึกษาพบวา่ ผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน (Basic Product) เป็นลกัษณะทางกายภาพ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีจะให้ประโยชน์แก่ลูกคา้ ส่วนท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัและรับรู้ไดซ่ึ้งจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2550) และเป็นส่ิงท่ีเชิญชวนให้ใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นๆ มากข้ึน 
ไดแ้ก่ คุณภาพ ลกัษณะ การออกแบบ ตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ (มีพร หาญชัยสุขสกุล, 2555) 
ประกอบกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีศึกษาปัจจัยในการเลือกซ้ือข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงมีผล
การศึกษาระบุว่าผูมี้รายไดสู้งและรายไดป้านกลางซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ใชปั้จจยัในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงส่วนใหญ่ คือ รสชาติข้าวเม่ือหุงสุก ข้าวเก่า/ใหม่ 










ดว้ยคุณภาพของผลิตภณัฑ์, ลกัษณะของผลิตภณัฑ์, การออกแบบ, ตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ ดงัท่ี
กล่าวมาในขา้งตน้ ซ่ึงจะขยายความดงัน้ี 
คุณภาพของผลติภัณฑ์  เป็นการวดัการทาํงานของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงถา้หากสินคา้มีคุณภาพตํ่า 
ผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือซํ้ า หากคุณภาพสูงเกินอาํนาจซ้ือก็ขายสินคา้ไม่ไดแ้ละยงัรวมถึงคุณภาพสินคา้
ตอ้งมีความสมํ่าเสมอ มีมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างการยอมรับ (ศุภร เสรีรัตน์ และ     
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) สาํหรับคุณภาพของขา้วข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์หรือการ
บริโภค ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ คุณภาพทางดา้นกายภาพ (Grain  physical  quality) คุณภาพ
การสี (milling quality) คุณภาพการหุงตม้ รับประทาน และการแปรรูป (cooking eating and 
processing quality) และ คุณภาพตามมาตรฐานซ้ือขาย (งามช่ืนคงเสรี, 2547) 
 การประเมินคุณภาพของขา้วในแต่ละประเภทสามารถทาํได ้ดงัน้ี คุณภาพทางดา้นกายภาพ  
คุณสมบติัภายนอกของเมล็ดท่ีเห็นไดง่้าย สามารถตรวจสอบดว้ยสายตา เช่น สีของขา้ว ขนาดและ
รูปร่างเมล็ด ความขุ่นใสของขา้วและความขาวของขา้ว เป็นตน้ในการพิจารณาคุณภาพดา้นกายภาพ
ของขา้วโดยทัว่ไปจะหมายถึงความยาวของเมล็ด และจะมีมาตรฐานขา้วไทยเป็นตวักาํหนดคุณภาพ
ตามระดบัชั้นของขา้ว คุณภาพการสี ประเมินไดจ้ากปริมาณขา้วเต็มเมล็ด (whole grain) ขา้วท่ีมี
คุณภาพการสีท่ีดีเม่ือผ่านกระบวนการสีแล้วจะได้ขา้วท่ีเต็มเมล็ด มีปริมาณขา้วหักน้อย (broken 




นัน่เอง และการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานซ้ือขาย นั้นคือส่ิงท่ีกาํหนดราคาขา้วไดแ้ก่ ความช้ืน
ของขา้ว ลกัษณะทางกายภาพของขา้ว คุณภาพการสีและประเภทของขา้ว ซ่ึงขา้วท่ีมีคุณภาพดีเป็นท่ี








ในระดับตํ่า นอกจากน้ี ยงัพบว่าผูป้ระกอบการข้าวมีการเน้นท่ีมาตรฐานรับรองคุณภาพอ่ืนๆ          
ท่ีผลิตภณัฑข์า้วจาํเป็นตอ้งไดรั้บ นัน่คือ HACCP, GMP, และ ISO   (สมพร อิศวิลานนท์, ปิยะทศัน์ 
พาฬอนุรักษ ์และ ชมพนุูช สวนกระต่าย, 2556) 
ลกัษณะของผลติภัณฑ์ คือ ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ท่ีทาํใหก้ารทาํงานพื้นฐาน 
สามารถบรรลุ คุณภาพท่ีกาํหนดไวไ้ด ้เช่น สูตร สี รูปร่าง ขนาด รสชาติ กล่ิน หนา้ท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลประโยชน์แก่ผูใ้ช้งาน ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ถือเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ี
ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั เพราะสามารถเป็นปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ได้ (ศุภร     
เสรีรัตน์ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541)  จะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัท่ีหลากหลายผูป้ระกอบการหนัมา
ให้ความสําคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑ์แทนท่ีจะเน้นการแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (มีพร 
หาญชยัสุขสกุล, 2555) ท่ีกล่าวว่า ถา้ลกัษณะของผลิตภณัฑ์มีลกัษณะพื้นฐานท่ีใกลเ้คียงกนั ส่ิงท่ี
ธุรกิจนิยมทาํ คือ การ พยายามลดตน้ทุน การลดราคาผลิตภณัฑ์ให้ตํ่าลงเพื่อดึงดูดลูกคา้ แต่ส่ิงท่ี 
บริษทัควรทาํ คือ การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั หากพิจารณาถึงลกัษณะทาง
กายภาพของข้าว ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสามารถสัมผสัและมองเห็นได้ ส่ิงท่ีใช้ประเมินคุณสมบัติทาง
กายภาพของเมล็ดขา้วจะประกอบดว้ย นํ้ าหนกัเมล็ด สีของขา้ว ขนาดรูปร่างเมล็ด ลกัษณะทอ้งไข่ 
ความขาวของขา้วสาร ความใสขุ่นของขา้วสาร ซ่ึงจะถูกกาํหนดตามมาตรฐานขา้วไทย นอกจากน้ี 
รสชาติ กล่ิน ยงัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือขา้ว  ดงัตวัอยา่งการศึกษาของ 
(สมพร อิศวิลานนท์ และคณะ, 2556) ซ่ึงระบุวา่ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญัในระดบัปานกลางกบั
ลกัษณะของขา้ว และหน่ึงในลกัษณะของขา้วนัน่คือ ความนุ่ม ความเต็มเมล็ดของขา้ว ความสะอาด 
ความหอม และ รสชาติของขา้ว รวมถึงการศึกษาของ (ธีรารัตน์ จนัพุ่ม, 2555) ท่ีพบวา่ปัจจยัในการ
เลือกซ้ือขา้วหอมมะลิท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณา คือ รสชาติของขา้ว  
 การออกแบบ เป็นงานท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ ลกัษณะ ซ่ึงปัจจยัน้ีจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภค โดยจะตอ้งออกแบบใหสิ้นคา้ดึงดูดความสนใจและเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค    
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถมองเห็น สัมผสั และรับรู้เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ี











สินคา้ท่ีบรรจุอยู่ภายใน และอีกประการคือ บรรจุภณัฑ์ตอ้งออกแบบให้สะดวกต่อการเก็บรักษา 
เก็บรักษาไวไ้ดน้านมีการแสดงราคาท่ีชดัเจน  มีรายละเอียดและวิธีการใช้รวมไปถึงบรรจุภณัฑ์ท่ี
ควรคาํนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (เรนสั เสริมบุญสร้าง และคณะ, 2543 อา้งใน มณีรัตน์ รัตนพนัธ์, 
2556 ) แต่สําหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลินั้นเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร ซ่ึงการ
ออกแบบจะมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จาํพวกของใช้ หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ท่ี





การศึกษาดา้นผลิตภณัฑ ์เพราะมีความเก่ียวเน่ืองกนั ซ่ึงหากแยกออกจากกนัจะทาํใหเ้กิดการซํ้ าซ้อน
ในการศึกษา และอาจทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเกิดความสับสนในการใหข้อ้มูลได ้
 ตราสินค้า เก่ียวขอ้งกบัช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความน่าเช่ือถือ และคุณค่าของตราสินคา้เป็น
สําคญั ซ่ึงช่ือเสียงของตราสินคา้มาจากการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับของผูบ้ริโภคอยา่ง
กวา้งขวางซ่ึงจะเป็นกลไกในการเจริญเติบโตของธุรกิจ และในส่วนของภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ ต่อตราสินค้า เป็นภาพท่ีให้ความรู้สึกนึกคิดถึงความคุ้มค่าของสินค้า      
(ปฐมพงษ์  อรรคศรี,  2548)  ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ เป็นผลมาจากการจดจาํตราสินคา้ 
ความคุ้นเคย ทําให้ระลึกคุณประโยชน์ของตราสินค้า ซ่ึงเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือ      
(สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวฒิุ,2547) และในส่วนของคุณค่าของตราสินคา้จะสะทอ้นวิธีคิด ท่ีผูบ้ริโภค
แสดงออกโดยใหค้วามสาํคญักบัตราสินคา้ (Kotler,2012) ตราสินคา้มีความสําคญัในต่อผูบ้ริโภคทั้ง





โอกาสไดรั้บความภกัดีจากผูซ้ื้อมีการซ้ือซํ้ า ซ่ึงตราสินคา้ท่ีดียงัช่วยสร้าง จินตภาพของบริษทัได้
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของบริษทัเป็นสาเหตุของความวางใจและความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ซ่ึงมี
ผลมาจากตราสินคา้ (สุปัญญา ไชยชาญ, 2550) และสําหรับขา้วหอมมะลิในปัจจุบนัมีอยู่ในตลาด





ท่ีสุด คือ ขา้วมาบุญครอง ขา้วหงส์ทอง และขา้วตราฉตัร ตามลาํดบั ซ่ึงมีความกระจุกตวัของตลาด
นอ้ยแต่มีการแข่งขนัสูง  (สมพร อิศวลิานนท ์และคณะ, 2556)  
 บรรจุภัณฑ์ เป็นภาชนะท่ีใช้ห่อหุ้มสินคา้ โดยการบรรจุภณัฑ์ จะมีวตัถุประสงค์เพื่อบรรจุ
และป้องกนัตวัสินคา้ ทาํให้สะดวกต่อการใช้งานการเคล่ือนยา้ย  รักษาคุณภาพสินคา้ (ฉัตยาพร 






ซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550) และยงัมีการศึกษาท่ียืนยนัวา่บรรจุภณัฑ์เป็น
ปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ เช่น รูปแบบบรรจุ
ภณัฑ ์ความแขง็แรงทนทานของบรรจุภณัฑ์ ความทนัสมยั และการแสดงและอธิบายคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใน (จินตนา เพชรพงศ,์ 2552;  มณีรัตน์ รัตนพนัธ์, 2556 ) 











 Jagdish N. Shelth & Banwari Mittal, (2004) ได้กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทาง





พยากรณ์ขนาดของตลาดสินคา้ (Michael R. Solomon, 2015) ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีทาํ
ให้ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนันั้นมีหลายตวัแปรดว้ยกนั  ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้สถานภาพสมรส เป็นตน้ 
 เพศ  เป็นตวัแปรสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถเห็นได้
จากการกาํหนดเป้าหมายผลิตภณัฑ์ หรือแมแ้ต่การออกแบบผลิตภณัฑ์เฉพาะเจาะจงสําหรับคนบาง
กลุ่ม เช่น ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัท่ีส่วนใหญ่จะให้ความสําคญักบัความแตกต่างทาง
เพศตั้งแต่ช่วงแรกของวยั เน่ืองจากเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัทั้ง การติดต่อส่ือสาร 
ค่านิยม ความคิด ทศันคติ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวักาํหนดกิจกรรมของแต่ละเพศได ้ (Jagdish N. Shelth 
& Banwari Mittal, 2004); Leon G.Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, (2000) และ Michael R. 
Solomon, 2015)  
อายุ   เป็นอีกตวัแปรท่ีสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคมีความแตกต่างกนั เน่ืองจาก คนกลุ่มเดียวกนั
มกัจะมีความคลา้ยคลึงกนัทั้ง ความคิด ค่านิยม ทศันคติ วฒันธรรม และประสบการณ์ ซ่ึงในบาง
กรณีจะมีการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อผูบ้ริโภคเพียงกลุ่มอายุหน่ึงเท่านั้น  (Jagdish N. Shelth &                   






ชีพอยู ่เม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่มีรายไดเ้ป็นของตนเองอาํนาจใจการตดัสินใจซ้ือจะมีมากท่ีสุด (สุปัญญา 
ไชยชาญ, 2550) 
สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองทาง
เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย ลกัษณะท่ีสําคญัคือ การเขา้สู่ชีวิตสมรส การแตกแยกชีวิตสมรสและ
การสมรสใหม่ ซ่ึงสถานภาพสมรสจะมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของบุคคล นัน่คือ สําหรับคน
โสดจะมีอิสระทางความคิดมากกวา่คนแต่งงานแลว้เน่ืองจากไม่มีภาระผกูผนั  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2541) 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้  ทั้ งสามปัจจัย น้ีมีความสัมพันธ์กัน โดย Leon 
G.Schiffman & Leslie Lazar Kanuk,(2007) ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กนัของตวัแปร วา่ส่วน
ใหญ่แลว้คนท่ีมีระดบัชั้นทางสังคมในระดบัเดียวกนั กลุ่มคนเหล่าน้ีมกัจะมี ระดบัการศึกษา รายได ้
และทาํงาน ท่ีใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะมีรสนิยม การทาํกิจกรรมต่างๆ ในแนวเดียวกนั ผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาท่ีดีมกัจะมีอาชีพท่ีดีและรายไดท่ี้สูงตามมา ซ่ึงรายไดจ้ะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะ
การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคได ้โดย จาริณี แซ่วอ่ง (2556) กล่าววา่ กลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้ง การศึกษาสูง มี
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการโดยการให้ความสําคญัในด้านคุณภาพ และตราสินคา้มากกว่า
กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้้อยท่ีนิยมตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการจากราคาเป็นปัจจยัสําคญั จากขอ้ความ
ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ระดบัการศึกษา และรายได้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของ
ผูบ้ริโภค 
   
2.4 องค์ความรู้เร่ืองข้าว 
 ข้าวหอมมะลไิทย 
 ขา้วหอมมะลิ มีผูใ้ห้นิยามไวห้ลากหลาย โดยมีแนวทางเดียวกนั ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่าง ดงัน้ี    
ขา้วหอมมะลิ เป็นขา้วท่ีสามารถปลูกไดปี้ละคร้ัง เพราะเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีไวต่อแสงและส่วนมากจะ
นิยมปลูกในพื้นท่ีนานํ้ าฝนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทาํให้เป็นสินค้าจาํเพาะ  
(Niche Product) ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เม่ือหุงสุกจะมีกล่ินหอม รสชาตินุ่ม
อร่อยเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงผูบ้ริโภค โดยมีช่ือทางการว่า






ยาวเม่ือสีเป็น ขา้วสาร จะไดข้า้วเมล็ดเรียว ยาว ขาวใสเป็นเงา แกร่ง มีทอ้ง ไข่นอ้ย มีกล่ินหอมคลา้ย 
ใบเตย ขา้วหอมมะลิท่ีนิยมปลูกและบริโภคกนัอยา่งแพร่หลายคือพนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 และ พนัธ์ุ 
กข.15 (ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย AFTE,2556) “ข้าวหอมมะลิไทย” (THAI 
HOM MALI RICE) หมายถึง ขา้วกลอ้งและขา้วขาวท่ีแปรรูปจากขา้วเปลือกเจา้ พนัธ์ุขา้วหอมท่ีไว
ต่อแสง ซ่ึงผลิตในประเทศไทยในฤดูนาปี และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศรับรอง เช่น พนัธ์ุขาวดอกมะลิ105 และพนัธ์ุกข15 ซ่ึงมีกล่ินหอมตามธรรมชาติ ข้ึนอยูก่บั
วา่เป็นขา้วใหม่หรือขา้วเก่า เม่ือหุงเป็นขา้วสวยแลว้เมล็ดขา้วสวยจะอ่อนนุ่ม (งามช่ืน คงเสรี, 2547) 
  กล่าวโดยสรุปวา่ ขา้วหอมมะลิ เป็นขา้วท่ีมีถ่ินกาํเนิดในประเทศไทย สามารถปลูกไดเ้พียง
ปีละคร้ัง เน่ืองจากเป็นสายพนัธ์ขา้วท่ีมีความไวต่อแสง เม่ือหุงสุกจะไดข้า้วสวยท่ีมีเมล็ดเรียวยาว 
อ่อนนุ่ม มีกล่ินหอมคลา้ยใบเตย สายพนัธ์ท่ีเป็นท่ีนิยมปลูกกนัอยา่งแพร่หลายและไดรั้บการรับรอง
จากกรมวชิาการเกษตร คือ พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 
นอกจากน้ี งามช่ืน คงเสรี (2547) ยงักล่าวถึงมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจาํหน่าย
ภายในประเทศท่ีมีการจดัทาํข้ึนมา เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีการผสมขา้วสายพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ









กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) ได้แบ่งประเภทของ ข้าวหอมมะลิไทย 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ขา้วขาว (8 ชนิด) และขา้วกล้อง (6 ชนิด) แบ่งเป็นระดบัชั้นต่างๆ ตาม






หรือไม่นั้น คือ การตรวจสายพนัธุกรรม (DNA) ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบค่อนขา้งสูง และ
ตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบพอสมควร แต่ยงัมีวธีิการตรวจสอบเบ้ืองตน้ท่ีสามรถบ่งช้ีหาความเป็น
ขา้วหอมมะลิ คือ วิธีการตรวจทางกายภาพ ซ่ึงการตรวจทางกายภาพ จะมีมาตรฐานเป็นตวักาํหนด
ซ่ึงพิจารณาจาก ลกัษณะรูปทรงของเมล็ดขา้วขนาดความยาวของเมล็ดขา้วและความยาวเฉล่ีย ต่อ
ความกวา้งของเมล็ด ลกัษณะพิเศษ ท่ีบ่งช้ีวา่เป็นขา้วหอมอะไร และวิธีตรวจสอบเมล็ดขา้วสุกท่ีตม้





(สมพร อิศวิลานนท์และคณะ ,2556) ได้แบ่งระดบัตลาดของขา้วสารหอมมะลิบรรจุถุง
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยจะพิจารณาจากความแตกต่างของคุณภาพขา้วหอมมะลิตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
ดงัน้ี 
ตลาดระดับบน ตลาดระดบับนเป็นขา้วในกลุ่มพรีเม่ียม ซ่ึงจะมีราคาสูง กลุ่มเป้าหมายจะ
เป็นกลุ่มผูท่ี้มีรายไดสู้งและพอใจกบัการบริโภคขา้วหอมมะลิแทเ้ท่านั้น ซ่ึงจะไดแ้ก่ ขา้วขาวหอม
มะลิ 100% ขา้วกลอ้งหอมมะลิ 100% ตามมาตรฐานแลว้ขา้วในระดบัน้ีจะมีความบริสุทธ์ิของขา้ว
ไม่นอ้ยกวา่ 90% ขา้วเตม็เมล็ดตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 80% มีขา้วหกัไดไ้ม่เกิน 4.50%  
ตลาดระดับกลาง  ตลาดระดับน้ีคุณภาพของข้าวและราคาจะตํ่ ากว่ากลุ่มพรีเ ม่ียม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผูมี้รายไดป้านกลาง และร้านอาหาร ซ่ึงไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิและขา้วหอมมะลิ 
5%  โดยขา้วหอมมะลิ 5% มีความบริสุทธ์ิของขา้วหอมมะลิไม่นอ้ยกวา่ 92% ขา้วเต็มเมล็ดมากกวา่
หรือเท่ากบั 60% มีขา้วหกัไม่เกิน 7% สาํหรับในส่วนของขา้วหอมมะลิชนิด 10% ความบริสุทธ์ิของ
ขา้วหอมมะลิไม่นอ้ยกวา่ 92% ความเตม็เมล็ดของขา้วมากกวา่ 55% ขา้วหกัไม่เกิน 12% 
ตลาดระดับล่าง ตลาดระดบัล่างกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการขา้วสารไม่น่ิม ไม่แข็ง






ตลาดเฉพาะหรือตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ  ตลาดกลุ่มน้ีจะเป็นขา้วคดัพิเศษหรือเพื่อสุขภาพ 
ไดแ้ก่ ขา้วเสริมวติามิน ขา้วกลอ้ง ขา้วมนัปู ขา้วปลอดสาร ขา้วอินทรีย ์ฯลฯล 
 
พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดข้าวหอมมะล ิ
 ในส่วนของพฤติกรรมของผูป้ระกอบการขา้วหอมมะลิในตลาด นั้น (รวิสสาข์ สุชาโต,   
อิสริยา บุญญะศิริ และกุลภา กุลดิลก, 2556)  ไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัหลกัท่ีสําคญั คือ ส่วนท่ี 1 
สภาพการแข่งขนัทางดา้นราคา  ส่วนท่ี 2 สภาพการแข่งขนัทางดา้นความแตกต่างของสินคา้ และ





ตลาดการคา้ขา้ว ทาํใหผู้ป้ระกอบการต่าง สร้างแบรนด์และความพิเศษให้กบัสินคา้ พร้อมกบัตอ้งมี
การทาํวิจัยร่วมด้วยว่าผูบ้ริโภคท่ีบริโภคข้าวหอมมะลิให้ความ สําคัญกับเร่ืองใด ทั้ งน้ีเพื่อให้




สินคา้ใหมี้ความแตกต่าง กนัอยา่งชดัเจน พฒันาปรับปรุงคุณภาพสินคา้ ในเร่ืองความนุ่ม ความหอม
ของขา้วหอมมะลิเม่ือหุงสุก  การพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้มีคุณภาพ รูปแบบท่ีทนัสมยัสามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาคุณภาพขา้วและสภาพเมล็ดขา้ว นอกจากน้ีการใส่ใจในสุขภาพและคุณค่าทางโภชนา
มากข้ึนยงัเป็นปัจจยัท่ีทาํให้ผูป้ระกอบการ พฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิให้ตรงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค เช่น ขา้วเสริมวติามิน ขา้วผสมขา้วกลอ้ง เป็นตน้ (รวสิสาข ์สุชาโตและคณะ, 2556)   








 นอกจากน้ี (สมพร อิศวิลานนท ์และคณะ, 2556) ไดมี้สํารวจถึงปัจจยัในการเลือกซ้ือขา้ว
หอมมะลิ โดยปัจจยัท่ีผูเ้ขียนไดจ้าํแนกออกมา คือ ราคา รสชาติของขา้ว ตราสินคา้ ขา้วเก่า/ขา้วใหม่ 
ลกัษณะของขา้ว การรับรอง และแหล่งปลูก ซ่ึงสํารวจมาจากผูท่ี้มีรายไดสู้ง และผูท่ี้มีรายไดป้าน
กลางซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีพบจากการสาํรวจผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะใหค้วามสาํคญักบั เร่ืองของ รสชาติขา้วเม่ือ
หุงสุก ราคาและตราสินคา้ เป็นตน้  และปัจจุบนัตลาดขา้วหอมมะลิบรรจุถุงได้มีการนาํ การได







 เคร่ืองหมายรับรับรองมาตรฐานทัว่ไป เป็นรูปพนมมือในกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัส โดยจะมี
ตวัหนังสือแสดงชนิดของขา้วหอมมะลิอยู่ดา้นบนและแสดงคาํว่า “รับรองมาตรฐาน” ของกรม 
การคา้ภายในของกระทรวงพาณิชย ์
 เคร่ืองหมายรับรับรองมาตรฐานดีพิเศษ จะมีลักษณะเหมือนกับเคร่ืองหมายรับรอง




(HACCP) หรือมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) โดยจะตอ้งไดรั้บมาตรฐานใดมาตรฐาน










 ครรชิต โชติรุ่งโรจน์ (2549) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือข้าวสารของผู ้บริโภคใน
สํานกังานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา การวิจยัคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 200 
ราย กระจายครอบคลุมพื้นท่ีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
ผลการศึกษาพบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 35.69 ปี สถานภาพสมรส 
และมีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3.88 คน นบัถือศาสนาพุทธ ระดบัการศึกษาปริญญาตรีโดยคิดเป็น
ร้อยละ 62 ประกอบอาหารรับประทานเองในบา้นคิดเป็นร้อยละ 67.5  เป็นผูท่ี้มีรายไดบุ้คคลอยู่
ในช่วงระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียเดือนละ 45,133 บาท ใน
ส่วนของพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วสารของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เลือกซ้ือขา้วหอมมะลิ คิดเป็น
ร้อยละ 91 เป็นประเภทขดัขาว คิดเป็นร้อยละ 62  สถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคนิยมไปเลือกซ้ือคือ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต โดยคิดเป็นร้อยละ 63 และเป็นแบบชนิดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม  และเกณฑ์ในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือขา้วสารท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอนัดบัแรกคือ ลกัษณะเมล็ดขา้ว รองลงมาคือ สีของเมล็ด
ขา้วสาร ส่วนตรายีห่อ้ขา้วสารท่ีผูบ้ริโภคให้ความนิยม คือ ขา้วหงส์ทอง โดยให้เหตุผลในการเลือก
ซ้ือเพราะช่ืนชอบในรสชาติ และผูท่ี้มีอิทธิในการเลือกซ้ือข้าวสารในครอบครัวส่วนใหญ่ คือ 
แม่บา้น ปริมาณในการซ้ือแต่ละคร้ัง อยู่ในช่วงระหว่าง 1-10 กิโลกรัม ราคาอยู่ในช่วงระหว่าง     
18-22 บาทต่อกิโลกรัม และความถ่ีในการซ้ือขา้วสารอยูใ่นช่วงระหวา่ง 1-2 คร้ังต่อเดือน 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือข้าวสารของกลุ่มตวัอย่างนั้น ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นรสชาติ และคุณภาพของขา้วสาร ส่วนตรายี่ห้อ รูปร่างลกัษณะของเมล็ด
ขา้วสาร การบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน ราคาท่ีเหมาะสม ทาํเลท่ีตั้งร้าน ความสะอาดของร้านคา้ การ
จดัร้าน หรือแมแ้ต่ความสะดวกในการเดินทาง ต่างก็มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารในระดบั
มาก  และการโฆษณาผ่านแผ่นพบั การแจกของแถม การสินค้าให้ทดลองชิม นั้นมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในระดบัปานกลาง  
 
 งามเพญ็ ลอยเมฆ (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสารของผูบ้ริโภค






เพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 38 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวเฉล่ีย 5 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาหารรับประทานเองท่ีบา้น อาชีพรับราชการ รายได้




คิดเป็นร้อยละ 85.8 ซ่ึงจะนิยมเลือกซ้ือขา้วสารเมด็ยาวเรียว คิดเป็นร้อยละ 80.8  นิยมขา้วขดัขาว คิด
เป็นร้อยละ 50 และเลือกซ้ือขา้วสารจากร้านขายขา้วสารโดยเฉพาะมากท่ีสุด โดยเกณฑ์ในการเลือก
ซ้ือขา้วสารนั้นพิจารณาจาก ลกัษณะของเมล็ดขา้วสาร และเลือกซ้ือแบบชัง่กิโล เน่ืองดว้ยวงเงินท่ี
จาํกดัไม่เนน้ตรายีห่อ้ และหากราคาปรับตวัสูงข้ึนสามารถหนัไปบริโภคขา้วสารท่ีราคาถูกกวา่ได ้ 
 ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือข้าวสารของผู ้บริโภคนั้ น จะให้
ความสาํคญักบัคุณภาพของขา้วสารมากท่ีสุด  ส่วนในระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา และปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลในระดบัปานกลาง 
 
 วิบูลย ์เอ่ียมจุฬา (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงตรา     
มาบุญครองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจยักลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดค้รอบครัวโดยเฉล่ียประมาณ 30,001 บาทข้ึนไป ผลการวิจยัระบุวา่
พฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 
มีความถ่ีในการซ้ือโดยเฉล่ีย 1.35 คร้ังต่อเดือน ในส่วนของทศันคติ ดา้นคุณภาพ รูปร่าง ลกัษณะ 









มีอยู่ในตลาดเท่านั้ น ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกซ้ือ โดยเฉพาะในส่วนของ
โปรโมชัน่ การลดราคา 
 จินตนา เพชรพงศ ์(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วกลอ้งบรรจุถุง
ของผูบ้ริโภคในเขตผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ซ่ึงได้แก่ ประโยชน์ผลิตภณัฑ์ คุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วกลอ้งบรรจุถุงของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้ศึกษาถึงปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ราคา ช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเริมการตลาด กบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือขา้วกลอ้งบรรจุถุงของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิยัในคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งเพศชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึน
ไปท่ีเคยซ้ือขา้วกลอ้งบรรจุถุง จาํนวนทั้งหมด 400 คน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 12,000 บาท เน่ืองจากผูห้ญิงเป็นผูดู้แลบา้นซ้ืออาหารสําหรับคนใน
ครอบครัวจึงซ้ือขา้วกลอ้งมากกวา่ผูช้าย และผลการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ของ
ขา้วกลอ้งบรรจุถุงพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีทศันคติโดยรวมกบัผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ย ทั้งดา้นประโยชน์ผลิตภณัฑ ์คุณภาพผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 คุณภาพของผลิตภัณฑ์  เป็นการวดัการทาํงานของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงถา้หากสินคา้มีคุณภาพตํ่า  
ผูบ้ริโภคจะไม่ซ้ือซํ้ า หากคุณภาพสูงเกินอาํนาจซ้ือก็ขายสินคา้ไม่ไดแ้ละยงัรวมถึงคุณภาพสินคา้
ตอ้งมีความสมํ่าเสมอ มีมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างการยอมรับ (ศุภร เสรีรัตน์ และ    
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) ในส่วนของคุณภาพของขา้วหอมมะลิส่ิงท่ีเป็นตวักาํหนดคุณภาพของขา้ว 
คือมาตรฐานขา้วสารหอมมะลิ หรือมาตรฐานรับรองตราพนมมือเพื่อจาํหน่ายในประเทศ แต่ผล
การศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคส่วนน้อยท่ีจะรู้จกัมาตรฐานดังกล่าว และให้ความสําคญัในระดับตํ่า      






ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ (วิบูลย ์เอ่ียมจุฬา, 2549และ กลัยา กมลรัตน์, 2553 ) ซ่ึงสามารถตั้งเป็น
สมมติฐานท่ีหน่ึงไดด้งัน้ี 
    คุณภาพของผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
พงังา 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ ท่ีทาํให้การทาํงานพื้นฐาน
สามารถบรรลุ คุณภาพท่ีกาํหนดไวไ้ด ้เช่น สูตร สี รูปร่าง ขนาด รสชาติ กล่ิน หนา้ท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 
ถือไดว้่าเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั ซ่ึงการศึกษาของ สมพร อิศวิลานนท ์
และคณะ (2556) ท่ีระบุวา่ ส่ิงผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในการตดัสินใจซ้ือขา้ว คือ ลกัษณะของขา้ว 
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสามารถสัมผสัและมองเห็นได ้และรวมถึง รสชาติ กล่ิน อีกดว้ย  จึงเป็นท่ีมาในการ
ตั้งสมมติฐานท่ีสอง ดงัน้ี 
   ลกัษณะของขา้วหอมมะลิมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
พงังา 
 ตราสินค้า เป็นรูปแบบ สัญลกัษณ์ รูปลกัษณ์ใดๆ ท่ีบ่งบอกถึงสินคา้วา่มีความแตกต่างจาก 
ผูอ่ื้น เป็นภาพรวมของความรู้สึก นึกคิด และการรับรู้ ทั้งในทิศทางบวกและลบ ท่ีลูกคา้เป้าหมายมี
ต่อบริษทั ผลิตภณัฑ์ อีกทั้งยงัมีความสําคญัในต่อผูบ้ริโภคทั้งในดา้นการจดจาํตราสินคา้ ไวว้างใจ 
เช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของบริษทัซ่ึงเป็นผลมาจากตราสินคา้ (ฉตัยาพร 
เสมอใจ, 2549 ; สุปัญญา ไชยชาญ, 2550 และมีพร หาญชัยสุขสกุล, 2555) และมีงานวิจยัท่ี
สนบัสนุนว่าตราสินคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสร้างความเช่ือมัน่ในตวัผลิตภณัฑ์ทาํให้ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะ
ภกัดีต่อตราสินคา้ ดงัผลการศึกษาของ (จินตนา เพชรพงศ์, 2552) ท่ีระบุว่า ผูบ้ริโภคเจาะจงตรา
สินคา้ในการเลือกซ้ือขา้วกลอ้งบรรจุถุง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (สมพร อิศวิลานนท ์และ
คณะ, 2556) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคหน่ึงในสามของผูใ้ห้ขอ้มูล เจาะจงตราสินคา้ในการซ้ือขา้วหอมมะลิ 
ซ่ึงเป็นท่ีมาของสมมติฐานท่ีสามดงัน้ี 






 บรรจุภัณฑ์ การบรรจุภณัฑ ์จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรจุและป้องกนัตวัสินคา้ ทาํให้สะดวก
ต่อการใชง้านการเคล่ือนยา้ย  รักษาคุณภาพสินคา้ ในปัจจุบนักลายเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2549 และสมพงษ ์เฟ่ืองอารมณ์, 2550) ซ่ึงมี
การศึกษาท่ีสนับสนุนว่าบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค (จินตนา เพชรพงศ์, 2552 และมณีรัตน์ รัตนพนัธ์, 2556 ) และเน้นให้
ความสําคญักบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐาน (ครรชิต โชติรุ่งโรจน์, 2549) 
สามารถตั้งเป็นสมมติฐานท่ีส่ีดงัน้ี  

























ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์      
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แนวทางในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) 
ประชากรท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้บริโภคขา้วหอมมะลิในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูท่ี้บริโภคขา้วหอมมะลิในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา ทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย และเน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีประชากรมีขนาดใหญ่ไม่สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนได ้
ผูว้ิจยัจึงคาํนวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั โดยใช้สูตรการคาํนวณประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2544) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ซ่ึงสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
 สูตร  
           n =  
 
   
 
โดยท่ี                 คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                         คือค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาฐาน ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ท่ีตอ้งการ นัน่คือ  95 % 
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จากการคาํนวณจะเห็นไดว้า่ในการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 385 ตวัอยา่ง  
การสุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการสุ่มโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และวิธีท่ี
เลือกใชเ้ป็นการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดย
การพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยัเอง (วุฒิชาติ สุนทรสมยั, 2552) เพื่อให้ลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจะ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีบริโภคขา้วหอมมะลิ และอาศยัอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพงังาเท่านั้น 
 
3.2 รูปแบบในการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นรูปแบบการวิจยัเชิง





 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยในส่วนของเน้ือหาของแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนน้ีมีคาํถามทั้งแบบให้เลือกเพียง
คาํตอบเดียวซ่ึงจะเป็นคาํถามแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) มีคาํตอบให้สามารถ
เลือกตอบได้ 2 ทาง (Dichotomous Questions) และคาํถามท่ีมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple 





1. เพศ เป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) จะมีคาํตอบให้เลือก ไดแ้ก่ (1) เพศ
หญิง (2) เพศชาย (จินตนา เพชรพงศ,์ 2552; สุกญัญา เรืองเครือ, 2554 และ ธีรารัตน์ จนัพุม่, 2555) 
2. อายุ เป็นขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) ซ่ึงจะแบ่งช่วงอายุดงัน้ี (1) นอ้ยกวา่ 
20 ปี (2) 20-39 ปี (3) 40-49 ปี (4) 50  ปีข้ึนไป (ธีรารัตน์ จนัพุม่, 2555) 
3. ระดบัการศึกษา เป็นขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) ซ่ึงจะแบ่งระดบัการศึกษา
ดงัน้ี (1) ต ํ่ากว่าประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา – มธัยมตน้ (3) มธัยมปลาย (ปวช.– ปวส.)             
(4) ปริญญาตรี (5) สูงกวา่ปริญญาตรี (ธีรารัตน์ จนัพุม่, 2555) 
4. อาชีพ เป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) โดยจะมีตวัเลือกดงัน้ี  
(1) ขา้ราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3) พนกังานบริษทัเอกชน (4) ธุรกิจส่วนตวั/ อาชีพอิสระ (5) อ่ืนๆ     
โปรดระบุ (ธีรารัตน์  จนัพุม่, 2555 ) 
5. รายไดต่้อเดือน เป็นขอ้มูลประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) ซ่ึงจะแบ่งรายไดอ้อกเป็น
ช่วงดงัน้ี (ธีรารัตน์ จนัพุม่, 2555) (1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท (2) 10,001 – 20,000 บาท 
(3) 20,001 – 30,000 บาท (4) 30,001 – 40,000 บาท (5) มากวา่ 40,000 บาท 
6. สถานภาพสมรส เป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) จะมีคาํตอบให้
เลือกตอบ ดงัน้ี (1)โสด (2) สมรส/อยูด่ว้ยกนั (3) แยกกนัอยู/่ หมา้ย/หยา่ร้าง (จินตนา เพชรพงศ์, 
2552; สุกญัญา เรืองเครือ, 2554 และ ธีรารัตน์ จนัพุม่, 2555) 
 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ ไดแ้ก่ 
คุณภาพผลิตภณัฑ์, ลกัษณะของขา้ว, ตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ เป็นขอ้มูลประเภท  อนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) เป็นการวดัทศันคติ ความรู้สึกของบุคคลซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์    
เป็นตวักระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงโดยผูว้ิจยัจะเลือกใช้วิธี Rating scale  และจะ                       
กาํหนดช่วงระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ออกเป็น  5 ระดบัโดยการกาํหนดคะแนน








  มากท่ีสุด   =  5 คะแนน 
มาก   = 4 คะแนน 
ปานกลาง  = 3 คะแนน 
นอ้ย   = 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด  = 1 คะแนน 
 
 การอภิปรายผลผูว้ิจ ัยการกําหนดเกณฑ์เฉล่ียโดยอาศยัจากสูตรการคาํนวณช่วงกวา้ง
ระหวา่งชั้น (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) ดงัน้ี 








      = 0.80 
เกณฑใ์นการ ประเมินผลใชค้ะแนนเฉล่ียของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 
  4.21 – 5.00      สาํคญัมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20     สาํคญัมาก 
  2.61 – 3.40    สาํคญัปานกลาง 
  1.81 – 2.60    สาํคญันอ้ย 
  1.00 – 1.80   สาํคญันอ้ยท่ีสุด 
 
 โดยคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ ทั้งหมด
ผูว้ิจยัจะอา้งอิง และดดัแปลงมาจากการงานวิจยัของผูท่ี้เคยศึกษามาก่อน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในการเลือกซ้ือ (Anantaya Ponbamrungwong & Sirada 






ตารางที ่3.1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์นาํไปใชใ้นแบบสอบถาม 
คาํถามเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ ์ อา้งอิง 






กายภาพ เช่น การแตกหกัของเมล็ด สีของขา้ว ขนาดรูปร่างเมล็ด) 
 
(จินตนา เพชรพงศ,์ 2552;            




















เพชรพงศ,์ 2552 และ              
ธีรารัตน์ จนัพุม่, 2555) 





จินตนา เพชรพงศ,์ 2552 และ            






 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิเป็นขอ้มูลประเภท  อนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ผูว้ิจยัจะเลือกใช้วิธี Rating scale เช่นเดียวกบัส่วนท่ี 2  โดยกาํหนดช่วงระดบั    
ความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ือ ออกเป็น  5 ระดบัโดยการกาํหนดคะแนนดงัน้ี ดงัน้ี (องัคณา            
ธรรมสัจการ, 2550) 
 
  มากท่ีสุด   =  5 คะแนน 
มาก   = 4 คะแนน 
ปานกลาง  = 3 คะแนน 
นอ้ย   = 2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด  = 1 คะแนน 
 
 การอภิปรายผลผูว้ิจ ัยการกําหนดเกณฑ์เฉล่ียโดยอาศยัจากสูตรการคาํนวณช่วงกวา้ง
ระหวา่งชั้น (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) ดงัน้ี 








      = 0.80 
 
เกณฑใ์นการ ประเมินผลใชค้ะแนนเฉล่ียของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย    ความหมาย 
  4.21 – 5.00      เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20     เห็นดว้ยมาก 
  2.61 – 3.40    เห็นดว้ยปานกลาง 
  1.81 – 2.60    เห็นดว้ยนอ้ย 






จากการงานวิจยัของผูท่ี้เคยศึกษาในเร่ืองเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (Aurelija Ulbinants, Marija 
Kucinskiene and Yannick Le Moullec, 2013) 




2. ก่อนการซ้ือขา้วหอมมะลิ ฉนัตอ้งการคาํปรึกษาจากผูข้าย 
3. ฉนั(อาจจะ)สอบถามผูข้ายหากมีขอ้สงสัยท่ีเป็นกงัวลเก่ียวกบัขา้ว 
หอมมะลิใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 
4.   เม่ือซ้ือขา้วหอมมะลิฉนัจะพิถีพิถนัในการซ้ือพิจารณาเก่ียวกบั        
คุณลกัษณะของขา้วหอมมะลิก่อนการซ้ือ (คุณลกัษณะของขา้ว       
หอมมะลิ เช่น รูปร่าง, ขนาดเมล็ด, กล่ินและ สี เป็นตน้) 
(Aurelija Ulbinants,  Marija 
Kucinskiene and Yannick 






 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
ซ้ือข้าวหอมมะลิ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอยู่ในรูปของหนังสือ วารสาร บทความวิจัย 
วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสารทางวชิาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดงักล่าวได้




 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมภาคสนาม โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคขา้วหอมมะลิใน







3.5 การจัดท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การจัดท าข้อมูล 
            เร่ิมตน้จากหลงัจากได้ออกแบบสอบถามแล้ว ตอ้งนาํแบบสอบถามมาทดสอบ (Pre-test) 
ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีการใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
 Cro bach’s Alpha Coefficie t  จากนั้นจึงทาํการแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถาม จึงจะออก
เก็บขอ้มูลจริง เม่ือรวบรวมแบบสอบถามครบตามจาํนวนแลว้ จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้
จึงนาํมาลงรหสั (Coding)  เพื่อใชป้ระมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
ก่อนการเก็บขอ้มูลจริงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 30 ชุด  เพื่อนาํ
ค่าท่ีไดม้าวเิคราะห์มาวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
ตารางที ่3.3 ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Cronbach's Alpha) 
Item Cronbach's Alpha 
1. แบบสอบถามดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ 0.86 
 2. แบบสอบถามดา้นลกัษณะของขา้ว  0.86 
3. แบบสอบถามดา้นตราสินคา้ 0.78 
4. แบบสอบถามดา้นบรรจุภณัฑ์ 0.81 
5. แบบสอบถามดา้นการตดัสินใจซ้ือ 0.85 
6. แบบสอบถามโดยรวม 0.76 
 
จากตารางค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของโดยรวม มีค่า 0.76 และหากพิจารณาค่าในแต่ละดา้น
พบวา่ทุกดา้นมีค่ามากกวา่ 0.7 เน่ืองจากโดยปกติแลว้เกณฑ์ในการยอมรับจะอยูท่ี่ 0.7 ซ่ึงแสดงว่า







            ผูว้จิยัจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์ซ่ึงจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการอธิบายลกัษณะ
ของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม ซ่ึงจะนาํเสนอในรูปของ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการแปลความหมายขอ้มูลส่วนบุคคล 
 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลทางดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภค 
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผูว้ิจยัจะใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
สําหรับการทดสอบขอ้มูลของปัจจยัส่วนบุคคล จะใชส้ถิติ t-test และ F-test ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation) ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจซ้ือ และใชส้ถิติ










จงัหวดัพงังา ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการนาํเสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อาย ุ                
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ โดยในส่วนน้ีจะวิเคราะห์จาก ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ซ่ึงจะนาํเสนอในรูปแบบตาราง   
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา ในส่วนน้ีจะวเิคราะห์จาก ค่าเฉล่ียและค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะนาํเสนอในรูปแบบตาราง 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา โดยจะวิเคราะห์จาก ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะ
นาํเสนอในรูปแบบตาราง 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 




ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย เพศ อายุ 









ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง   (N=385) 




   292  
 
75.80 
ชาย 93 24.20 
2. อายุ   


































































            จากตารางท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงแสดง
ในรูปของจาํนวนและร้อยละ ซ่ึงจะแจกแจงในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
เพศ 
พบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 292 คน คิดเป็น  ร้อยละ 75.80 
และเพศชาย จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 
 อายุ        
 พบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง30-39 ปี จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.60 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหวา่ง 40-49 ปี จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20  ช่วงอายุ 20-
29 ปี   จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 และ อาย ุ50 ปี ข้ึนไป จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 
ตามลาํดบั                     
              ระดับการศึกษา 
             พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 217 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมาคือ มธัยมปลาย (ปวช.-ปวส.) จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90  
ประถมศึกษา-มธัยมตน้ จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 และ ตํ่ากวา่ประถมศึกษา จาํนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ตามลาํดบั    
            อาชีพ   
             พบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 146 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.90 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60  รับ
ราชการ จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80     รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 และ  
อ่ืนๆ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาํดบั                  
              รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
             พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จาํนวน 
165 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.50  10,001-20,000 บาท จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 และ มากกวา่ 40,000 บาท จาํนวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 ตามลาํดบั    





              สถานภาพสมรส 
             พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.40 รองลงมาคือ โสด จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80  และแยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลาํดบั       
  




คุณภาพผลิตภณัฑ์ x̄  SD อนัดบัท่ี แปรผล 
1. ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP 

































รวม 4.30 0.56  มากท่ีสุด 
            
          จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัของปัจจยั
ผลิตภณัฑ์ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ โดยรวม คือ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.30 (SD= 0.56) และหาก
พิจารณาในแต่ละข้อโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย การได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
HACCP ISO ฮาลาล ฯลฯ คือ ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.48 
(SD = 0.79) รองลงมาคือ คุณภาพขา้วหอมมะลิตามท่ีมาตรฐานกาํหนด มีค่าเฉล่ีย 4.37 (SD = 0.76) 





ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวสารบรรจุถุงในประเทศ (ตรารูปพนมมือ)  มีค่าเฉล่ีย 4.08               
(SD = 1.10) ตามลาํดบั 
ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นลกัษณะของขา้วหอมมะลิ 





















รวม 4.17 0.47  มาก 
 
            จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัของปัจจยั
ผลิตภณัฑ์ดา้นลกัษณะของขา้วหอมมะลิ โดยรวม คือ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 (SD= 0.47) และหาก
พิจารณาในแต่ละขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ความเต็มของเมล็ดขา้ว คือ ส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.47 (SD = 0.92) รองลงมาคือ รสชาติของขา้ว มี
ค่าเฉล่ีย 4.29 (SD = 0.72) สีของขา้วและความใส/ขุ่นของขา้ว มีค่าเฉล่ีย 4.17 (SD = 0.88) และความ
หอมของขา้ว มีค่าเฉล่ีย 3.74 (SD = 0.76) ตามลาํดบั 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นตราสินคา้ 



























            จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความสําคญัของปัจจยั
ผลิตภณัฑด์า้นตราสินคา้ โดยรวม คือ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.18 (SD= 0.47) และหากพิจารณาในแต่ละขอ้
โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ช่ือเสียงของตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.45 (SD = 0.70) รองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.16 
(SD = 0.66) น่าเช่ือถือของตราสินคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.08 (SD = 0.92)  และคุณค่าของตราสินคา้ มี
ค่าเฉล่ีย 4.04 (SD = 0.78) ตามลาํดบั 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ดา้นบรรจุภณัฑ ์































รวม 4.29 0.47  มากท่ีสุด 
           
           จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสําคญัของปัจจยั
ผลิตภณัฑด์า้นบรรจุภณัฑ ์โดยรวม คือ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.29 (SD= 0.47) และหากพิจารณาในแต่
ละขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน เป็นส่ิง
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.70 (SD = 0.56) รองลงมาคือ ความ
แขง็แรงทนทานของบรรจุภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย 4.48 (SD = 0.79) บรรจุภณัฑ์สามารถรักษาผลิตภณัฑ์ไว้
ได้นาน มีค่าเฉล่ีย 4.36 (SD = 0.86)  และบรรจุภณัฑ์ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 3.62            







ผู้บริโภคในจังหวดัพงังา โดยจะวเิคราะห์จาก ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะนาํเสนอ
ในรูปแบบตาราง 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจซ้ือ 
การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ x̄  SD อนัดับที่ แปรผล 
1. เม่ือฉนัจะตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ  
ฉันจะใช้เวลาพิจารณาในการเลือกซ้ือ
เป็นอยา่งมาก 













































รวม 4.15 0.47  มาก 
            
          จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจ
ซ้ือขา้วหอมมะลิ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 (SD = 0.47) และหากพิจารณาในแต่ละ
ขอ้โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ก่อนการซ้ือขา้วหอมมะลิ ฉันตอ้งการคาํปรึกษาจาก
ผูข้าย เป็นส่ิงท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.38 (SD = 0.87) รองลงมา
คือ เม่ือฉันจะตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ ฉันจะใช้เวลาพิจารณาในการเลือกซ้ือเป็นอย่างมาก            
มีค่าเฉล่ีย 4.16 (SD = 0.68)  ฉนั(อาจจะ)สอบถามผูข้ายหากมีขอ้สงสัยท่ีเป็นกงัวลเก่ียวกบัขา้วหอม
มะลิให้เขา้ใจอยา่งชดัเจนมีค่าเฉล่ีย 4.10 (SD = 0.67)  และเม่ือซ้ือขา้วหอมมะลิฉนัจะพิถีพิถนัใน
การซ้ือพิจารณาเก่ียวกบั คุณลกัษณะของขา้วหอมมะลิก่อนการซ้ือ (คุณลกัษณะของขา้วหอมมะลิ 






ตอนที ่4 การวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอม
มะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตามเพศ 
เพศ การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ t Sig. 










            จากตาราง 4.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตามเพศ พบวา่เพศชายมีการตดัสินใจซ้ืออยู่ใน
ระดบัมาก  (x̄  = 4.12) และเพศหญิงมีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.15) เช่นเดียวกนั           
            จากการทดสอบโดยใช้สถิติ t-Test ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 เปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตาม




อายุ การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ F Sig. 
 x̄  SD 



























             จากตาราง 4.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตามอายุ พบวา่มีการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (x̄  = 4.14) โดยผูท่ี้มีอายุ 20-29 ปี มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄  = 4.70) 
รองลงมาคือ อายุ50 ปีข้ึนไป มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄  = 4.21)  อายุ 30-39 ปี  มี
การตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.17) และ อายุ 40-49 ปี  มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก 
(x̄  = 4.15) ตามลาํดบั 
             จากการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analysis of Variance)  เปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตาม





ระดับการศึกษาสูงสุด การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ F Sig. 






















  รวม                                           4.15                  0.47 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
              จากตาราง 4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่ามีการตดัสินใจ





ซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄  = 4.75) รองลงมาคือ ประถมศึกษา-มธัยมตน้มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่น
ระดบัมาก (x̄  = 4.19)  มธัยมปลาย(ปวช.-ปวส.) มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.16) 
ปริญญาตรี  มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.13)  และ สูงกวา่ปริญญาตรี มีการตดัสินใจ
ซ้ืออยูใ่นระดบัมาก     (x̄  = 4.05) ตามลาํดบั 
             จากการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analysis of Variance)  เปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตาม






อาชีพ การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ F Sig. 






















  รวม                                           4.15                   0.47 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
             จากตาราง 4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตามอาชีพ พบวา่มีการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (x̄ = 4.15) โดยผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนๆ(ระบุวา่ทาํสวน) มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด               





ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.16) รับราชการมีการตดัสินใจ
ซ้ืออยู่ในระดบัมาก (x̄  = 4.13)  และ พนักงานบริษทัเอกชนมีการตดัสินใจซ้ืออยู่ในระดบัมาก      
(x̄  = 4.12) ตามลาํดบั 
             จากการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analysis of Variance)  เปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิของผู ้บริโภคในจังหวัดพังงา                 






รายได้เฉลีย่ต่อเดือน การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ F Sig. 



















  รวม                                                   4.14                     0.47 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
             จากตาราง 4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่มีการตดัสินใจซ้ือ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.15) โดยผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาทมีการ
ตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก  (x̄  = 4.20) รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่น
ระดบัมาก (x̄  = 4.17)  มากกวา่ 40,000 บาท มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.11) และ 





             จากการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analysis of Variance)  เปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิของผู ้บริโภคในจังหวัดพังงา                 
จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่มีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.127 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั





สถานภาพ การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิ F Sig. 















  รวม                                         4.15                    0.47 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
             จากตาราง 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ
ขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จาํแนกตามสถานภาพ พบวา่มีการตดัสินใจซ้ือโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15) โดยผูท่ี้มีสถานภาพ สมรส มีการตัดสินใจซ้ืออยู่ในระดับมาก              
(x̄  = 4.19) รองลงมาคือ สถานภาพแยกกนัอยู/่หมา้ย/หย่าร้าง มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก    
(x̄  = 4.17)   และ สถานภาพโสด มีการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.08) ตามลาํดบั 
             จากการทดสอบโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analysis of Variance)  เปรียบเทียบความ
แตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิของผู ้บริโภคในจังหวัดพังงา                 







ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคในจังหวัดพังงา 
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์  (Correlation) 




 X1= ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP ISO ฮาลาล ฯลฯ  





 X7= ความหอมของขา้ว  
X8= ความเตม็ของเมล็ดขา้ว 
X9= ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
X10= ช่ือเสียงของตราสินคา้  
X11= ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้  
X12= คุณค่าของตราสินคา้  
X13= บรรจุภณัฑส์ามารถรักษาผลิตภณัฑไ์วไ้ดน้าน 
X14= ความแขง็แรงทนทานของบรรจุภณัฑ ์  
X15= บรรจุภณัฑช่์วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม  







ตารางที ่4.13 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ (Correlation) ระหวา่งปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภค 
ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 Y 
X1 1.000 0.017 0.137** 0.072 -0.015 0.164** 0.103* 0.290** 0.079 0.086 0.107* 0.105* 0.121* -0.031 0.036 0.087 0.174** 
X2  1.000 0.262** 0.307** 0.066 0.012 0.108* 0.306** -0.030 0.191** 0.117* 0.045 0.035 -0.084 0.034 -0.065 0.226** 
X3   1.000 0.345** 0.028 0.215** 0.233** 0.273** 0.088 0.274** 0.119* 0.088 -0.007 -0.037 0.043 0.030 0.336** 
X4    1.000 0.024 0.160** 0.255** 0.329** 0.052 0.199** 0.061 0.037 0.067 -0.039 0.023 -0.030 0.270** 
X5     1.000 0.098 -0.070 0.007 0.024 0.092 -0.056 0.009 -0.010 -0.044 0.061 0.002 0.162** 
X6      1.000 0.085 0.324** 0.047 0.149** 0.065 -0.048 0.045 -0.085 -0.026 -0.027 0.177** 
X7       1.000 0.176** 0.144** 0.063 -0.002 -0.035 -0.027 -0.011 0.055 0.015 0.177** 
X8        1.000 0.044 0.222** 0.283** 0.101* 0.060 -0.059 0.031 -0.073 0.423** 
X9         1.000 0.122 0.171** 0.094 0.044 0.040 -0.031 0.006 0.357** 
X10          1.000 0.241** 0.210** 0.084 -0.085 -0.067 -0.061 0.505** 
X11           1.000 0.137** 0.051 -0.065 -0.100* -0.032 0.293** 
X12            1.000 0.154** -0.067 -0.002 0.038 0.388** 
X13             1.000 0.087 0.100* 0.246** 0.118* 
X14              1.000 -0.060 0.299** 0.116* 
X15               1.000 0.087 -0.015 
X16                1.000 0.026 
Y                 1.000 





          สําหรับขอ้ตกลงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ (Correlation) ระบุวา่ตวัแปรตามตอ้งมีความสัมพนัธ์
ในเชิงเส้นตรงในแต่ละระดบัไม่ควรเกิน 0.8 เน่ืองจากหากตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กนัมากเกิน 0.8 
จะทาํให้เหมือนกับเป็นการศึกษาตวัแปรเดียวกันซ่ึงเป็นความซํ้ าซ้อนในการวดั (Pallant,2005      
อ้างใน ทรงศักด์ิ ภูสีอ่อน, 2551 ) และเม่ือพิจารณาจากค่าในตาราง ตารางท่ี 4.13 พบว่า 
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไม่มีคู่ใดท่ีมีค่าเกินกวา่ 0.8 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดน้ี 
 
การวเิคราะห์ตัวแปรทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ         
ตารางที ่4.14 ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยพหุคูณของตวัแปรปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 
Model R R square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1     a .490 .484 0.33777 
a. Predictors: (Constant), บรรจุภณัฑ,์ ตราสินคา้, ลกัษณะของขา้ว, คุณภาพผลิตภณัฑ์ 
             จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ตวัแปรอิสระ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีความสัมพนัธ์กบัการ




Model Sum of square df Mean square F Sig 
1        Regression 
                 Residual 









91.149     a 
a. Dependent Variable: Y (การตดัสินใจซ้ือ) 
b. Predictors: (Constant), บรรจุภณัฑ์, ตราสินคา้, ลกัษณะของขา้ว, คุณภาพผลิตภณัฑ์ 


















































a. Dependent Variable: Y (การตดัสินใจซ้ือ) 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
              จากตาราง 4.16 สามารถนาํขอ้มูลมาเขียนสมการพยากรณ์ ดงัน้ี 
           Y = 0.324 + 0.129 (คุณภาพผลิตภณัฑ์) + 0.244 (ลกัษณะขา้วหอมมะลิ) + 0.527 (ตราสินคา้)  
 
ค่า B ของ คุณภาพผลิตภณัฑ,์ ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ, ตราสินคา้ และบรรจุภณัฑมี์ค่า 
เท่ากบั 0.129, 0.244,0.527  และ 0.011 ตามลาํดบั ซ่ึงทั้งหมดมีค่าเป็นบวก  นัน่คือ หากค่าของตวั
แปรอิสระเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะทาํให้การตดัสินใจซ้ือเพิ่มข้ึนตามค่า B ของแต่ละตวัแปร และเม่ือ
ทดสอบความมีนยัสําคญัทั้ง 4 ตวัแปร ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ และตรา
สินคา้ ปฎิเสธสมมติฐาน   (Sig>0.05) แสดงวา่ทั้งสามตวัแปรน้ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอม







สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัพงังา ผูว้ิจยัขอสรุป อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง 30-39 ปี  โดยมีระดบั
การศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูใ่นช่วง 20,001-30,000 บาท อยูใ่นสถานภาพสมรส  
 
5.1.2 ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีต่อการตัดสินใจซ้ือ 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีนาํมาศึกษา ประกอบดว้ย ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์, ดา้นลกัษณะของ
ขา้วหอมมะลิ, ดา้นตราสินคา้, และบรรจุภณัฑ ์ 
 เม่ือพิจาณาระดับความสําคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือ พบว่า
ผูบ้ริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดัพงังา โดยเรียงตามลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียนอ้ย ดงัน้ี 
ปัจจยัท่ีมีความสําคญัในอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ คุณภาพผลิตภณัฑ์ (x̄ = 4.30) และ บรรจุภณัฑ ์   
(x̄ = 4.29) สาํหรับปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ตราสินคา้ (x̄ = 4.18) และ ลกัษณะของ
ขา้วหอมมะลิ (x̄ = 4.17) ตามลาํดบั หากพิจารณาในแต่ละดา้น ผลเป็นดงัน้ี 
 1. คุณภาพผลิตภณัฑ์ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัท่ีสุด คือ การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
GMP HACCP ISO ฯลฯ (x̄ = 4.70) และน้อยท่ีสุด คือ ไดรั้บรองมาตรฐานขา้วสารบรรจุถุงใน





2. ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัท่ีสุด คือ ความเต็มของเมล็ดขา้ว      
(x̄ = 4.47) และนอ้ยท่ีสุด คือ ความหอม (x̄ = 3.74) 
 3. ตราสินคา้ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของตราสินคา้ (x̄ = 4.45) 
และนอ้ยท่ีสุด คือ คุณค่าของตราสินคา้ (x̄ = 4.04) 
 4. บรรจุภณัฑ์ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัตวั




ตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.15) และพิจารณาในแต่ละหัวขอ้โดย
เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยผลไดด้งัน้ี ก่อนการซ้ือขา้วหอมมะลิ ฉนัตอ้งการคาํปรึกษาจากผูข้าย          
(x̄ = 4.38) เม่ือฉนัจะตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ ฉนัจะใชเ้วลาพิจารณาในการเลือกซ้ือเป็นอยา่งมาก      
(x̄ = 4.16) ฉนั(อาจจะ)สอบถามผูข้ายหากมีขอ้ สงสัยท่ีเป็นกงัวลเก่ียวกบัขา้วหอมมะลิใหเ้ขา้ใจอยา่ง
ชดัเจน (x̄ = 4.10) และเม่ือซ้ือขา้วหอมมะลิฉันจะพิถีพิถนัในการซ้ือพิจารณาเก่ียวกบั คุณลกัษณะ
ของขา้วหอมมะลิก่อนการซ้ือ (x̄ = 3.95) ตามลาํดบั 
 
5.1.4 การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลขิองผู้บริโภค จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
             จากผลการศึกษา พบวา่ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย t-Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ระดบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภค มีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.917 ซ่ึงมากกวา่ระดบั
นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ
ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 จากผลการศึกษา พบว่าค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบดว้ย F-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ระดบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคขา้วหอมมะลิในจงัหวดัพงังา หากพิจารณาในแต่ละดา้นอาย ุ
ระดบัการตดัสินใจซ้ือ มีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.346 ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุดมีค่า 0.633 ดา้น





ระดบันยัสําคญัทางสถิติมากกวา่ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 แสดงวา่ ผูบ้ริโภคมีอายุ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดต่้อเฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบั
การตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิท่ีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
5.1.5 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลขิองผู้บริโภค  
 จากผลการศึกษาพบว่าตวัแปรของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัมีทั้งหมด 3 ตวัแปร ซ่ึงเรียงลาํดบัจากตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากไป
หาน้อย ได้ดงัน้ี ตราสินคา้ (B = 0.527) ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ (B = 0.244) และ คุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ (B = 0.129) ตามลาํดบั ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีสามารถอธิบายการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ




 5.2.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 ระดับความสําคญัของปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา จากการศึกษาพบว่าตวัแปรท่ีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ์, 
ด้านลักษณะของขา้วหอมมะลิ, ด้านตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ์ ทุกด้านผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัจะแบ่งการอภิปรายในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
                  ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังาจะให้ความสําคญั
กบัการไดรั้บรองมาตรฐาน GMP HACCP ISO ฯลฯ (x̄ = 4.70)  ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสาร
มากข้ึนและตระหนกัถึงความปลอดภยัในการบริโภคอาหาร ประกอบสถานการณ์ประเด็นข่าวต่างๆ
เก่ียวกบัขา้วในปัจจุบนั เร่ืองคุณภาพของขา้วไทยท่ีระบุวา่บางส่วนเกิดเช้ือรา และมีสารเคมีตกคา้ง  
หากบริโภคแลว้จะทาํให้เส่ียงเป็นโรคมะเร็งในอนาคต ซ่ึงอาจทาํให้ผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่ใน
คุณภาพของขา้วไทย (ซี.พี.อินเตอร์เทรด, 2556) และส่ิงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ได้คือ ผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิท่ีได้
รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ISOฯลฯ ซ่ึงมาตรฐานเหล่าน้ีเป็นมาตรฐานท่ีระบุวา่ผลิตภณัฑ์ท่ี





สินคา้, 2550) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นฤมล อดิเรกโชติกุล (2548) และ กรรณิการ์ ผิวดาํ
และคณะ อา้งใน สมพร อิศวลิานนทแ์ละคณะ (2556) ท่ีระบุวา่ มีการรับรองคุณภาพเป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีใช้ในการเลือกซ้ือขา้วสารบรรจุถุง และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ การ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 
             ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ  ในดา้นน้ีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัท่ีสูงสุด คือ ความเต็มเมล็ด
ของขา้ว (x̄ = 4.47) ซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของขา้วไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากขา้วท่ีคดัพิเศษจะมี
ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสูง ความเต็มเมล็ดของข้าว จะถูกกําหนดตามมาตรฐานของข้าว 
ยกตวัอยา่งเช่น ขา้วหอมมะลิ 100% ความเต็มเมล็ดของขา้วตอ้งมากกวา่ หรือเท่ากบั 80% มีขา้วหกั
ไดไ้ม่เกิน 4.50% (สมพร อิศวลิานนทแ์ละคณะ,2556) จากผลการศึกษาท่ีระบุวา่ผูบ้ริโภคในจงัหวดั





ประเทศไทย, 2558) ซ่ึงในส่วนน้ีจะสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ งามเพญ็ ลอยเมฆ (2552) ท่ีระบุว่า
ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัขา้วสารท่ีมีคุณภาพดีโดยจะเลือกซ้ือขา้วท่ีมีเมล็ดเต็มเรียวยาวสูงมาก
ถึงร้อยละ 80.8 
            ตราสินคา้ ช่ือเสียงของตราสินคา้มีค่าเฉล่ียระดบัความสําคญัสูงสุด (x̄ = 4.45)  ตามแนวคิด
ของ มีพร หาญชยัสุขสกุล (2555) ท่ีระบุวา่ตราสินคา้มีความสําคญัต่อผูบ้ริโภคเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมี
ผลทั้งในดา้นการจดจาํตราสินคา้ ทาํให้ผูไ้วว้างใจ และเช่ือมัน่ในตราสินคา้  และในปัจจุบนัสภาพ
การแข่งขนัของสินคา้ขา้ว การแสดงตราสินคา้ เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและผูป้ระกอบการต่างให้ความสําคญั
เพื่อใหต้ราสินคา้เป็นมีช่ือเสียงเป็นท่ีจดจาํของผูบ้ริโภค (กอ้งเกียรติ นาสิมา,2552) จากผลการศึกษา
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังาให้ความสําคญักบัตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง แสดงให้เห็นถึงความนิยมในตรา
สินคา้ มัน่ใจในการบริโภคขา้วท่ีตราสินคา้มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นหลกั โดยเช่ือมัน่ว่าตราสินคา้ท่ีมี










            บรรจุภัณฑ์ การอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียระดับ
ความสําคญัสูงสุด (x̄ = 4.70)  นอกจากบรรจุภณัฑ์จะมีหนา้ท่ีใชห่้อหุ้มสินคา้เพื่อป้องกนัตวัสินคา้ 
รักษาคุณภาพสินคา้แลว้ บรรจุภณัฑ ์ยงัมีหนา้ท่ีในการติดต่อกบัผูบ้ริโภค ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้
ท่ีอยูภ่ายใน เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 





ซ่ึงบางคนมีพฤติกรรมในการซ้ือขา้วหอมมะลิจากห้างสรรพสินคา้และ ร้านสะดวกซ้ือ  จึงทาํให้
ตอ้งการทราบขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์ให้ไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากการซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงใน
ห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่ผูข้ายจะไม่สามารถให้ขอ้มูลหรือตอบข้อสงสัยเก่ียวกบัขา้วสารได้ดี
เท่ากบัร้านขายส่ง/ปลีกขา้ว ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั จินตนา เพชรพงศ์(2552๗ ;  มณีรัตน์    
รัตนพนัธ์ (2556 ) ท่ีระบุว่าบรรจุภณัฑ์เป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคใช้ประกอบการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์นัน่คือ การอธิบายคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใน  
 
               5.2.2 การตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลขิองผู้บริโภคในจังหวดัพงังา  
               จากผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา ระดบัมาก 
โดยประเด็นท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ ก่อนการซ้ือขา้วหอมมะลิ ฉนัตอ้งการคาํปรึกษา
จากผูข้าย (x̄ = 4.38) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง ชูชยั สมิทธิไกร 












               5.2.3 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือข้าวหอมมะลิของผู้บริโภคในจังหวัด
พงังา  
               จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์ มี 3 ดา้น ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอม
มะลิ นัน่คือ คุณภาพผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ และตราสินคา้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะอภิปรายผล 
ดงัน้ี    
 คุณภาพผลิตภณัฑ ์ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP  
HACCP ISO ฮาลาล ฯลฯ,ไดรั้บการรับรองมาตรฐานขา้วสารบรรจุถุงในประเทศ (ตรารูปพนมมือ), 
คุณภาพในการหุงตม้และความสมํ่าเสมอในการหุง และคุณภาพของขา้วหอมมะลิตามท่ีมาตรฐาน
กาํหนด คุณภาพผลิตภณัฑ์ จากแนวคิดของ ศุภร เสรีรัตน์ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีระบุว่า
คุณภาพของผลิตภณัฑต์อ้งมีความสมํ่าเสมอ มีมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างการยอมรับ 
แนวคิดน้ีสนบัสนุนผลการศึกษาท่ีพบวา่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของขา้วหอม




บอกถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ ์(รวสิสาข ์สุชาโตและคณะ, 2556) อีกทั้งจากความนิยมขา้วหอมมะลิ
ท่ีเพิ่มมากข้ึนทาํใหผู้ผ้ลิตต่างฉวยโอกาสในการปลอมปนขา้วคุณภาพตํ่าเพื่อเพิ่มกาํไร จนทาํให้ตอ้ง






สอดคลอ้งกบั ครรชิต โชติรุ่งโรจน์ (2549) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือขา้วสารพบวา่คุณภาพของขา้วสารเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด  
              ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 4 ตวัแปร นัน่คือสีของขา้ว 
และความใส/ขุ่นของขา้ว, รสชาติของขา้ว, ความหอมของขา้ว, ความเต็มของเมล็ดขา้ว ลกัษณะของ
ขา้วหอมมะลิเป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นไปตามคาํ
กล่าวของ ศุภร เสรีรัตน์ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)  ท่ีระบุว่า ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ถือเป็น
ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญั เพราะสามารถช่วยในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ครรชิต โชติรุ่งโรจน์ (2549) ท่ีวิเคราะห์ในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือขา้วสารของ
กลุ่มตวัอย่างพบว่า เกณฑ์ในการตดัสินใจเลือกซ้ือขา้วสาร อนัดบัแรก คือ ลกัษณะของเมล็ดขา้ว 
และรองลงมาคือ สีของเมล็ดขา้ว และยงัมีงานวิจยัท่ีสนบัสนุนของ สมพร อิศวิลานนท์และคณะ 
(2556) ระบุวา่ รสชาติของขา้วเม่ือหุงสุก เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผูบ้ริโภคใชพ้ิจารณาในการเลือกซ้ือขา้ว   
           ตราสินคา้ ในการศึกษาจะประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้, ช่ือเสียงของตราสินคา้, 
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ และ คุณค่าของตราสินคา้ ตราสินคา้เป็นอีกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ จากแนวคิดท่ีว่า ตราสินค้าท่ีดีสามารถช่วยสะทอ้นถึงคุณภาพ และสร้างความเช่ือมัน่ในตวั
ผลิตภณัฑ์  (สุปัญญา ไชยชาญ, 2550) เน่ืองจากตราสินคา้สามารถบ่งบอกถึงความแตกต่าง สร้าง
การรับรู้ ทั้งในทิศบวกและลบต่อบริษทัผลิตภณัฑ์ได ้(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549) สําหรับขา้วหอม




พิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดของขา้วหอมมะลิ ตราสินคา้ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด คือ ขา้ว   
มาบุญครอง ขา้วหงส์ทอง และขา้วตราฉตัร ตามลาํดบั ซ่ึงมีความกระจุกตวัของตลาดนอ้ยแต่มีการ
แข่งขนัสูง  (สมพร อิศวิลานนท ์และคณะ, 2556)โดยสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จินตนา เพชร

















             2. จากผลการศึกษาท่ีพบว่าความเต็มเมล็ดของขา้วเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังาให้
ความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นลกัษณะของขา้วหอมมะลิ ซ่ึงขา้วหอมมะลิท่ีมีคุณภาพดีจะมีความเต็ม
เมล็ดของขา้วสูง จดัอยู่ตลาดระดบับน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของขา้วระดบัน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีบริโภคขา้ว
หอมมะลิ 100% จากผลการศึกษาผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัความเต็มเมล็ดของขา้ว ผูป้ระกอบการ
ในจงัหวดัพงังาจึงควรเจาะกลุ่มเป้าหมายน้ีและทาํการตลาดโดยให้เนน้ความสําคญักบัขา้วหอมมะลิ 
100% เป็นพิเศษ  
 3. ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา ในส่วนน้ีผูป้ระกอบการ




              4. ก่อนการซ้ือขา้วหอมมะลิ ตอ้งการคาํปรึกษาจากผูข้าย เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังา
ให้ความสําคญั แม้ว่าปัจจุบนัร้านสะดวกซ้ือและห้างสรรพสินค้าจะเขา้มามีบทบาทท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือขา้ว แต่จากผลการศึกษาน้ีระบุชดัวา่ผูบ้ริโภคในจงัหวดัพงังายงัตอ้งการคาํปรึกษา









              5. การสร้างตราสินค้าของผูป้ระการรายใหม่ จากผลการศึกษาท่ีระบุว่าผูบ้ริโภคให้
ความสําคญักบัตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ประกอบกบัตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมของผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ในปัจจุบนันั้นเป็นตราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง และประกอบกิจการมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงแสดงให้เห็น




5.3.2 ข้อจ ากดัของงานวจัิย 









              1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการเก็บขอ้มูลในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือขา้วหอมมะลิ
ดว้ย ยกตวัอย่างเช่น สถานท่ีในการซ้ือ เน่ืองจากการเลือกซ้ือขา้วหอมมะลิในแต่ละสถานท่ีการ
ตดัสินใจต่างๆ ก็จะแตกต่างกนัดว้ย อยา่งเช่น การขอคาํแนะนาํจากผูข้าย หากผูท่ี้ซ้ือในร้านจาํหน่าย








             2. ควรศึกษาในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ดว้ย เน่ืองจากปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ไม่ใช่เพียงปัจจยัเดียวท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ยเพื่อให้
ไดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมและตรงประเด็นมากข้ึน 
             3. การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัพงังาเท่านั้น ไม่สามารถ
รวมถึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิท่ีกวา้งกวา่น้ีได ้จึงควรขยายผล
การศึกษา โดยการนํากรอบแนวคิดน้ีไปใช้เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีครอบคลุม เช่น ในระดับ 
ภูมิภาค เป็นตน้ 
             4. ควรมีการเก็บขอ้มูลในส่วน ตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีนิยม คุณภาพของขา้วหอมมะลิท่ีบริโภค
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ค าช้ีแจง:  แบบสอบถามชุดน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อนาํขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการศึกษาของ  นกัศึกษา 
ป ริ ญ ญ า โ ท  ต า ม ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เร่ือง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือขา้วหอมมะลิในจงัหวดัพงังา  
แบบสอบถามน้ีจะประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ 
ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือขา้วหอมมะลิ 
 
     ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะถูกเก็บเป็นความลบั หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการ














ค าช้ีแจง: โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง      ท่ีตรงกับตวัท่านมากท่ีสุดโดยเลือกเพียงคาํตอบ
เดียว 
ส่วนท่ี 1 :  ลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบสอบถาม 
1. เพศ 
        ชาย       หญิง  
2. อาย ุ
        นอ้ยกวา่ 20 ปี       20 – 29 ปี 
        30 – 39 ปี  40 – 49 ปี   
        50 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
        ต ํ่ากวา่ประถมศึกษา       ประถมศึกษา – มธัยมตน้ 
                    มธัยมปลาย (ปวช.– ปวส.)        ปริญญาตรี           
                    สูงกวา่ปริญญาตรี  
4. อาชีพ 
        รับราชการ   รัฐวสิาหกิจ 
        พนกังานบริษทัเอกชน              ธุรกิจส่วนตวั / อาชีพอิสระ 
        อ่ืนๆ ระบุ _________ 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
       นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท      10,001 – 20,000 บาท 
       20,001 – 30,000 บาท       30,001 – 40,000 บาท 
       มากกวา่ 40,000 บาท 
6. สถานภาพ 
                   โสด    สมรส  







ค าช้ีแจง: โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดโดยเลือกเพียงคาํตอบเดียว 


















คุณภาพผลิตภณัฑ์      









     
ลกัษณะของขา้วหอมมะลิ      
5.   สีของขา้ว (เช่น ขา้วขาว, ขา้วสีแดง,ขา้วเหลืองอ่อนและ
ขา้วสีเหลืองเขม้ เป็นตน้) และความใส/ขุ่นของขา้ว 
6.    รสชาติของขา้ว 
7.    ความหอมของขา้ว 
8.    ความเตม็ของเมล็ดขา้ว 
     
ตราสินคา้      
9.   ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
10.  ช่ือเสียงของตราสินคา้ 
11.  ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ 
12.  คุณค่าของตราสินคา้ (ตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคเห็นวา่มีคุณค่า 
ทาํใหมี้ทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ และช่ืนชอบตราสินคา้นั้น) 





บรรจุภณัฑ์      
13.   บรรจุภณัฑส์ามารถรักษาผลิตภณัฑไ์วไ้ดน้าน 
14.   ความแขง็แรงทนทานของบรรจุภณัฑ ์
15.   บรรจุภณัฑช่์วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
16.   อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน 
     
 
 
ค าช้ีแจง: โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดโดยเลือกเพียงคาํตอบเดียว 






















2. ก่อนการซ้ือขา้วหอมะลิ ฉนัตอ้งการคาํปรึกษาจากผูข้าย 
3. ฉนั(อาจจะ)สอบถามผูข้ายหากมีขอ้สงสัยท่ีเป็นกงัวลเก่ียว
กบัขา้วหอมมะลิใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 
4.   เม่ือซ้ือขา้วหอมมะลิฉนัจะพิถีพิถนัในการซ้ือพิจารณา
เก่ียวกบั คุณลกัษณะของขา้วหอมมะลิก่อนการซ้ือ 
(คุณลกัษณะของ ขา้วหอมมะลิ เช่น รูปร่าง, ขนาดเมล็ด, กล่ิน
และ สี เป็นตน้) 
     
                         
 
จบแบบสอบถาม 
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